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A m ag y a r k ö z é p k o r ra l fo g la lk o z ó tö r té n é s z e k é s ré g é s z e k ré g i v á g y a , h o g y
rö g z íts é k a z o k le v e le k b e n fe l tű n ő te le p ü lé s e k fö ld ra jz i k o o rd in á tá i t , a fö ld
fe l s z ín é n ta lá l t le le te k - le g in k á b b c s e ré p e d é n y - tö re d é k e k - a la p já n e g y -e g y
e lp u s z tu l t fa lu , p ré d ium h e ly é t . E c é lt s z o lg á ljá k a z Ú. n . tö r té n e ti fö ld ra jz i
s o ro z a to k , a m ú lt s z á z a d b a n C sá n k i D e z ső é , a k é t v ilá g h á b o rú k ö z ö tt a
"T e le p ü lé s - é s n é p is é g tö r té n e ti é r te k e z é s e k " k ö te te i , n a p ja in k b a n G y ö rf fy
G y ö rg y é , m íg a ré g é s z e k m u n k á já t a M ag y a ro rs z á g ré g é s z e ti to p o g rá f iá ja
e d d ig i 9 k ö te te b iz o n y ít ja . E z e k m e lle t t s z ám o s k is e b b k ia d v á n y , d o lg o z a t
ig y e k e z e tt e d d ig is e g y -e g y tá j e g y s é g íro t t v a g y ré g é s z e ti a d a ta i t h e ly h e z k ö tn i ,
s e g íts é g ü l h ív a a ré g i té rk é p e k , a v is z o n y la g f r is s h e ly s é g n é v tá ra k , s
te rm é sz e te s e n a fö ld ra jz i n e v e k n y ú jto t ta le h e tő s é g e k e t . M íg a z e lő b b ie k e t
jó l- ro s s z u l , d e a k á r é v s z á z a d o k ra e lő re te k in tv e is m eg ő r iz h e tik a le v é ltá ra k , a
m ú z e um o k , s h a d u rv a b e a v a tk o z á s n em tö r té n ik , a k á r m ag a a fö ld fe ls z ín e is , a
fö ld ra jz i n e v e k g y o rs v á lto z á s á ra , p o n to s a b b a n e ltű n é s é re le g y e n e le g e n d ő
fe lh o z n i P e s ty F r ig y e s 1 8 6 4 -e s a d a tg y ű jté s é n e k m a i, h e ly s z ín i ism e re té t . É p p e n
e z é r t k e ll m e g d ic s é rn i m in d e n o ly a n k e z d em én y e z é s t a k u ta tá sb a n
ré s z tv e v ő k tő l a m eg je le n te té s t b iz to s í tó k ia d ó k ig b e z á ró la g , am e ly e k a z e g y k o r i
M ag y a ro rs z á g é v s z á z a d o k o n á t v á lto z á sb a n lé v ő , ám n a p ja in k ra k ih a ló fö ld ra jz i
n é v a n y a g á n a k ö s s z e g y ű jté s é t é s h a s z n á la tá t c é lo z z a m eg . A d ic s é re t fő k é p p
a z o k a t a z e lk ö te le z e tt n é v ta n o so k a t i l le t i m e g , a k ik a h e ly s z ín i g y ű jtőm u n k á t
n em c sa k s z e rv e z ik , d e m ag u k is ré s z t v e s z n e k b e n n e , s a z íg y
e g y b e s z em e lg e te t t a n y a g o t m ég a k k o r is fe ld o lg o z z á k , h a a n y om ta to tt k ö z lé s
rem én y e o ly tá v o li . N o s , e z e n u tó b b i n é v ta n o so k so rá b a ta r to z ik K á ln á s i Á rp á d ,
s ta n á r k o llé g á i: S e b e s ty é n Á rp á d é s J a k a b L á sz ló a K L T E -n , a k ik v á lla lk o z ta k
a r ra , h o g y S z a b o lc s -S z a tm á r -B e re g m eg y e s z a tm á r i ré s z é n e k fö ld ra jz i
n é v a n y a g á t ö s s z e g y ű jts é k , e g y b e s z e rk e s s z é k é s m eg je le n te s s é k . E z z e l a z o n b a n
c s a k am eg y e 1 /3 -a v a n fe ld o lg o z v a , a b e re g i , d e k ü lö n ö s e n a s z a b o lc s i ré s z e k
h a so n ló je l le g ű k u ta tá s a g y a k o r la t i la g M E Z Ö A N D R Á S k ö te te (A
B ak ta ló rá n th á z i já rá s fö ld ra jz i n e v e i . N y íre g y h á z a , 1 9 6 7 ) ó ta á l l . M ag am a
fö ld ra jz i n é v tá ra k h a s z n o s ítá s á n a k tö r té n e ti s z em p o n tja i t s z e re tn ém k iem e ln i a z
i t t b em u ta to t t k ö te te k k e tte jé n e k ( JA K A B L Á S Z L Ó -K Á L N Á S I Á R PÁ D , A
n y írb á to r i já rá s fö ld ra jz i n e v e i . N y írb á to r , 1 9 8 7 ; K Á L N Á S I Á R PÁ D , A
M á té s z a lk a i já rá s fö ld ra jz i n e v e i . M á té s z a lk a , 1 9 8 9 ) a la p já n . A v á la s z tá s a z é r t
e s e t t e r re a k é t k ö te tre , m e r t m o s ta n i k u ta tá s i te rü le tem , a k ö z é p k o r i S z a b o lc s
m eg y e te le p ü lé s tö r té n e te a p e rem ek e n é r in tk e z ik a k ö z ö lt n é v a n y a g g a l . L á s su k
te h á t n é h á n y p é ld á n k e re s z tü l , m ily e n s e g íts é g e t a d h a t a fö ld ra jz in é v -g y ű jté s a
tö rténe lem tudom ánynak , egy szűk keresz tm etsze te t, a te lepü lése1
helyhezkö tésének a lehetőségeit v izsgálva m eg .
1 . A G utkeled nb-iek 1312 . év i osz tozásakor tűn ik fe l A páti fa lu ( v . A p a t y
Anjouok lt. 1lI, 213 . reg .), am elyet D orog unokái (a D iószeg i és a Székelyh íd i
cs. ő se i) közösen b irtoko lnak . A fa lu t Túrsám son (B ihar m .) és Rem etekú tfő
közö tt so ro lják fe l, de m ivel ez u tóbb i szabo lcsm egyei b irtok fekvése
ism ere tlen , tanácsta lanok vo ltunk m indadd ig , am íg egy ú jabb adat fe l nem
bukkan t. A nny i b izonyos vo lt, hogy ez az A páti nem lehet azonos a m egyében
ta lá lha tó m ásik két A pátiva l, m ivel azok jó l he lyhez kö thetők (az egy ik
V asm egyer határába o lvad t, a m ásik K opócs-A pátiva l azonos). A le lesz i
konven t ha tárjá ró ira ta iban 1464-bő l em lítenek egy peres fö lde t, am ely rő l
e lm ond ják , hogy az Petri b irtok és A páti p réd ium , nem kü lönben Fehértó határa i
közö tt ta lá lha tó ( l i t i g o s a e t - e i n t e r p - n e s P e t r i e t p r . A p a t h y , n e c n o n p - n e m
F e j e r t h o LO M etales Szabo lcs m o . 24 ). Pócspetri ha tárában A páti fö ld ra jz inév
nem m arad t fenn , de éppen a kérdéses helyen , Ó fehértó irányában rögzíte tték
Pesty m a is é lő adatá t: K á p o l n a , K á p o l n a - d ű l ő , K á p o l n a d o m b , K á p o l n a t a n y a
(Jakab -K álnási, 395 ), am i m ég ráadásu l több le tin fo rm áció t is nyú jt az írásos
fo rrásokhoz képest: a X IV . században pusztává vált fa lunak k ism ére tű
tem plom a, kápo lná ja is vo lt.
2. A F . IX /4 , 680 : D u s t r u k fa lu jának (1373) o lvasa tá t D u s n u k - r a j a v í t o t t a és
a Jakab -K álnási a lap ján helyhez kö tö tte (290-1 : D u s n o k , D u s n o k i d ű l ő
Nyírm ihályd i ha tárában ) SOLYMOSI L ., In : D octo r e t aposto l. S zen t István
tanu lm ányok . B p . 1994 , 270 . A páti is , D usnok is a G utkeled -nem zetség
(ny ír- )adony i m onosto rának a tartozéka lehete tt.
3. 1329-ben tűn ik fe l K isderzs b irtok Szatm árban (p. K yu s d e r s i n C - u d e
Z o t h m a r Z ichy 1, 323), m íg ugyanaz - m in t p réd ium - Szabo lcs m egyében
( 1 4 2 4 : p r . D e r s v o c . i n C - u d e Z a b o l c h e x i s t . Uo. V IlI, 206 ). Ám ahhoz, hogy
b iz tosak legyünk a kettő azonosságában , össze kelle tt gyű jten i m indkét m egye
D erzsre vonatkozó adata it. A b irtok lástö rténet a lap ján k iderü lt, hogy vo lt m ég
egy D erzs Szabo lcsban , a H ortobágy terü le tén O hattó l D k-re , m íg két m ásik
Szatm árban (a m ai N y írderzs, és egy elpusz tu lt fa lu K isvarsány határában ). A
m i K isderzsünk , a negyed ik D erzs 1372-ben M ihály iva l és M icskével együ tt
szerepel (K állay II, 1694 ., 1696 . R eg .). N os, az e lőbb i ha tárában rögzíte tt
D erzsrő l m ár Pesty adatközlő je is az t írta : "neve nem tudatik" . Jakab -K álnási
a lap ján (290) v iszon t m i m ost m ár tud juk , hogy e fö ld ra jz i név m ögö tt re jtőz ik
a G utkeled nb-i S zako ly i és R akam azi csa ládok K isderzs fa lu ja .
4. Régó ta se jte ttem -se jte ttük M ező tanár ú rra l együ tt, hogy valam i nem
valós M aksay Ferenc am a k ije len tése m ögö tt, m iszerin t L askod fa lu a la tt egy
igen hosszan elnyú ló b irtok teste t ke ll é rtenünk . A K án to r-u radalom ra
vonatkozó középkori ok levelek k icédu lázása ez t m ég jobban m egerősíte tte
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b e n n em , h is z e n lé p te n -n y om o n L a sk o d é s (K á n to r - ) J á n o s i k ö z e ls é g é re u ta ló
a d a to k k a l ta lá lk o z tam , m íg a m a i L a sk o d k ö z s é g e ttő l jó v a l é s z a k a b b ra , v a g y
1 0 -1 2 km -re fe k s z ik lé g v o n a lb a n . A k é t , S z a b o lc s m eg y é b e n fe k v ő L a sk o d ra
v o n a tk o z ó b ir to k lá s tö r té n e ti a d a to k s z é tv á la s z tá s a u tá n 1 3 1 2 -b e n fe l tű n ő
L a sk o d [ J o . F . Ab r a a m d e L o ( s ) ko d j A n jo u o k lt . I I I , 3 3 0 . re g . h e ly é t K á ln á s i
a la p já n (K á ln á s i 1 9 8 9 , 1 3 4 : L u s ko d - ta g ) rö g z íth e t tü k a k á n to r já rá s i h a tá rb a .
P e s ty fo r rá s a m ég tu d ta , h o g y e lp u s z tu lt k ö z é p k o r i fa lu ró l v a n s z ó , m i is u tó la g
a fe jü n k re ü th e ttü n k , h is z e n in n e n v e tte e g y ik e lő n e v é t a s z om sz é d b a n la k o tt
V a y - fam ilia .
5 . A le le s z i k o n v e n t le v é ltá ra ő r iz te m eg N ád a s te le k , P a z a rn y ír é s T ib u rc u ta
b ir to k o k n e v é t a k ö z é p k o rb ó l (1 4 1 7 : p . N a d a s te le k , P a za r in y r e t T yb u r c s u ta in
S za b o lc s C - u s e x i s t . L a S ta t . P . 2 ) . A z o k le v e le t C sá n k i D. is ism e r te , d e e
b ir to k o k a t - v a ló já b a n p u sz tá k a t - e lh e ly e z n i n em tu d ta . A z 1 4 1 7 . é v i o k le v é l
s z e r in t P e ré n y i M ik ló s , a N a g y tá rk á n y i a k é s a z A g á rd ia k (Z em p lé n m .) ik ta t tá k
b e m ag u k a t e b ir to k b a . S z e re n c s é re e g y m á s ik , 1 4 3 8 -a s o k le v é l (L a A A . o ro . 3 )
s z e r in t a z u tó b b ia k ti l ta k o z n a k a z e lle n , h o g y a z ő ré g i ( ! é p p e n 2 1 é v e
b ir to k o lt) , S z a b o lc s m eg y é b e n fe k v ő p u sz tá ju k a t a c s á s z á r i (S z a tm á r m .)
n em e se k e lfo g la l já k é s h a s z n á ljá k . E n n e k a n y om án n é z tü n k k ö rü l a fö ld ra jz i
n é v tá rb a n , s e re dm én y e k é p p N ád a s te lk é t a n y írg y u la j i é s n y írc s á s z á r i h a tá r ra
( J a k a b -K á ln á s i 9 8 : N á d a s , N á d a s i - d ű ló J , P a z a rn y ír t a k á n to r já n o s ib a (K á ln á s i
1 8 9 8 , 1 3 8 : P a za r n y i [1 ] ) rö g z íth e t tü k . T ib u r c u ta h e ly h e z k ö té s e m ég v á ra t
m a g á ra .
Ú g y g o n d o lom , a fe n ti p é ld á k m eg g y ő z h e tté k h a llg a tó im a t a r ró l , m ié r t is
ü d v ö z ö lte a tö r té n é s z m in d e g y ik J a k a b -K á ln á s i-S e b e s ty é n k ö te t m e g je le n é s é t
k i tö rő ö röm m e l. B á r le n n e e rő é s e n e rg ia a B G yT F M ag y a r N y e lv é s z e ti
T a n s z é k é n e k o k ta tó ib a n é s h a llg a tó ib a n a fo ly ta tá s k iv ite le z é s é re ! S v a jo n k i
fo g ja a k ö z é p k o r i S z a b o lc s m eg y e m a H a jd ú -B ih a rb a e ső te rü le té n e m u n k á t
e lv é g e z n i? V a n te h á t te n n iv a ló , d e m iv e l a m á r m eg je le n t k ö te te k
sum m áz a tá n a k , n y e lv é s z e ti s z em p o n tú tu d om án y o s ö s s z e g z é s é n e k , a z a z
K Á L N Á s r Á R PÁ D : S z a tm á r i h e ly n é v típ u so k é s tö r té n e ti ré te g z ő d é sü k .
k ö n y v é n e k m eg je le n é s e ü n n e p i a lk a lm á b ó l jö t tü n k ö s s z e , m e g a d om a sz ó t e ls ő
e lő a d ó n k n a k , d r . S e b e s ty é n Á rp á d e g y e tem i ta n á r ú rn a k , h o g y ta r ts a m eg
e lő a d á s á t .
